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Abstract  China should break away with big country and bi companies complex. Sino-Belgian trade mode, namely 
government—NGOs—financial organizations unite into one to support bilateral cooperation of small corporations, 
trade expansion accompanying with technological innovations, can offer beneficiary experiences to both further 
Sino-EU trade and China’s economical transformation. 
Keywords: Sino-Belgian trade mode, high-tech cooperation of Sino-Belgian small companies, technological 
innovation 
 
Résumé  La Chine doit changer l’idée qui s’attache surtout au grand pays et à la grande entreprise, développer et 
élargir davantage la coopération et les échanges avec les petits pays et entreprises européens qui devraient jouer le 
rôle principal dans la coopération régionale sino-européenne. Le mode de développement économique et commercial 
sino-belge – établir un contact direct entre le gouvernement, les O.N.G et les institutions financières, soutenir la 
coopération de haute technologie des petites et moyennes entreprises, promouvoir le développement du commerce 
bilatéral par l’innovation technologique – contient  beaucoup de révélations sur le développement économique et 
commercial de la Chine avec les autres petits et moyens pays européens. 
Mots-clés: modèle de développement économique et commercial sino-belge, la coopération de haute technologie des 
petites et moyennes entreprises, innovation technologique 
 


















2，872 億美元，占世界總額 3%，排名第 9，西歐
“十字路口” 比利時還是世界上最早建成完整
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利時工程師 Jean Jadot 領導修築了漢口(現武漢)-
北京的鐵路，這項工程在當時被視為是技術上的
創舉。1971 年 10 月 25 日，中比建立外交關係後，
雙邊關係保持良好勢頭，雙邊貿易增長幅度明
顯，建交時，兩國貿易額僅約 2 千萬美元，到 2005
年 1—11 月貿易額已達到 106.57805 億美元，增










































食品是比利時前 10 位元出口產品，2001 年















公司，大多數公司雇員不超過 50 人，7/10 的公司







                                                        
2 Special report about Diamond, Belgian Foreign Trade 
Board-BDBH/OBCE,1999. 
3中國紡織貿促網, 2006 年. 
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出          口 
小   計 紡 織 品 服   裝 年   度 
當年 同比 當年 同比 當年 同比 
2003 5.04 31% 1.86 16% 3.18 42% 
2004 6.01 19% 2.54 37% 3.47 8.9% 
2005/1-10 8.36 70% 3.02 47% 5.34 87% 
 
進          口 
小   計 紡 織 品 服  裝 年  度 
當年 同比 當年 同比 當年 同比 
2003 0.284 38% 0.281 37% 0.003 297%
2004 0.304 7% 0.303 8% 0.001 -70% 
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